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ALIEN REGISTRATI ON 
;B "/kv,t/'l/e , Maine 
----"'---'a;....&..J..-~~'-&... .......... ~---. -. -
Date 0/r;e .2~/[~~ 
Name~--il-+-d~e._~£~ . .._.4~~--d4-~~~~W-~-----~~~~~~~~~~~~~­
Street Address 
--------------------------
0 it y or Town Bq;/f!J'v:;Jk, !'/a ,"»e 
How long in Uni t ed States .2 f' '1e11r..r How long in Maine J ( c.l eq ll'.S 
u J 
Born in t1t;er &ffe.£.4; '{}_-1cnate of birth J;,,,i/ .z~ / tf'f'I, 
If married, how many children ~ 116 Occupa tion t/A (l,E ~ µ1 ,' /e 
- I 
Name of employer_ ....... -----------------------(Present or las Addr ess of employer _________ ___________________ ~ 
English _______ speak yes Read ye-s 
Other l anguages _________________________ _ 
Have you made application f or citi zenship?_--..~-=--d=------------
Have you ever had military service? _________________ _ 
If so , when? Where? 
------------ -------------
Wi t ne 
